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8)
書
秋月瑞彦(1993)山の結晶一水晶の鉱物学,裳華房
秋月瑞彦(1995)虹の結晶ーオパール・ムーンストン・ヒスイの鉱物学,裳
1立房
秋月瑞彦a998)鉱物学概論一形態と組織,裳華房
秋月瑞彦分筆(1984)大百科事典,平凡社
秋打瑞彦分筆(1996)地学事典,地団研
アメシスト,アンドラダイト,オパール,ブラジル双晶,ブリュースターフ
リンジ,小傾角境界,スタールビー,転位密度,黄玉,蛍石,マキシマムマ
イクロクリン,へき開,凖安定鉱物,氷長石,分域,構造分域,クロスハッ
チ双晶, X線トポグラプイ,うん色,燐灰石,含水燐灰石,光学異常,砂時計
構造
9)
著 作 目 録
1)
(第一著者)
M. Akizuki and H. sugawara (1970) The lame11ar structure in moonstone
and anorthoclase from Korea. contribution to Mineralogy and petr010gy,
29,28-32
M. Aldzuki(1970) Fractured surface ofopal. contribution to Mineralogy and
Petr010gy,28,57-61
M. Akizuki(1970) SHp structure of heated sphaler北e. American Mineralo・
gist,55,1302-1312
M. Akizuki, S. sato and l. sunagawa (1972) Thermaltransformation ofmus・
COV北e in molten KCI. MineralogicalJournal,6,448-457
M. Akizuki(1972) Electron・microscopic investigation ofmicrocline twinning
American Mineralogist,57,797-808
M. Akizuki, H. Konno, N. Yamauchi and l. sunagawa (1975) Thermal
transformation oflepidomelen. Mineralogical Magazine,40,239-245
M. Akizuki and J. zussman (1978) The unit ceⅡ of talk. Mineralogical
Magazine,42,107-110
M. Akizuki and l. sunagawa a978) study ofthe sector structure in adularia
by means ofoptical microscopy,infra・red absorption, and electron micros・
Copy. Mineralogical Magazine,42,453-462
M. Akizuki, MS. Hampar and J. zussman (1979) A11explanation ofanoma、
10us optical properties oftopaz. Mineralogical Magazine,43,237・241
M. Akizuki(1980) crystal growth and phase transition ofintermediate
microcline. Neues Jahrbuch fnr Mineralogie, Monatschefte.1981,181-189
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1 2 )
M .  A k i z u k i ( 1 9 8 1 )  o r i 即 n  o f  o p t i c a l  v a r i a t i o n  i n  c h a b a z i t e .  L 北 h o s , 1 4 , 1 7 - 2 1
M .  A k i z u l d  ( 1 9 8 1 )  o r i g i n  o f  o p t i c a l  v a r i a t i o n  o f  a n a l c i m e .  A m e r i c a n
M i n e r a l o g i s t , 6 6 , 4 0 3 - 4 0 9
M .  A k i z u k i ( 1 9 8 1 )  1 n v e s t i g a t i o n  o f p h a s e  t r a n s i t i o n  o f n a t u r a l  z n s  m i n e r a l s
b y  h i g h  r e s o l u t i o n  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y .  A m e r i c a n
M i n e r a l o g i s t , 6 6 , 1 0 0 6 - 1 0 1 2
M .  A k i z u k i ( 1 9 8 3 )  A n  e l e c t r o n  m i c r o s c o p i c  s t u d y  o f a n o r t h o c l a s e  s p h e r u l i t e s
L i t h o s , 1 6 , 2 4 9 - 2 5 4
M .  A k i z u k i ( 1 9 8 3 )  1 n v e s t i g a t i o n  o f p h a s e  t r a n s i t i o n  o f n a t u r a l  z n s  m i n e r a l s
b y  h i g h  r e s o l u t i o n  e l e c t r o n  m i c r o s c o p y :  r e p l y .  A m e r i c a n
M i n e r a l o g i s t , 6 8 , 8 4 7 - 8 4 8
M .  A k i z u k i ( 1 9 8 4 )  o r i g i n  o f  o p t i c a l  v a r i a t i o n s  i n  g r o s s u l a r ・ a n d r a d i t e  g a r ・
n e t s .  k n e r i c a n  M i n e r a l o g i s t , 6 9 , 3 2 8 - 3 3 8
M .  N d z u k i ,  H .  N a k a i  a n d  K .  s u z u k i ( 1 9 8 4 )  o r i g i n  o f i r i d e s c e n c e  i n  g r a n d i t e
g a r n e t .  A l n e r i c a n  M i n e r a l o g i s t , 6 9 , 8 9 6 - 9 0 1
M .  A k i z u l d  a n d  H .  K o n n o  ( 1 9 8 5 )  o r d e r ・ d i s o r d e r  s t r u c t u r e  a n d  t h e  i n t e r n a l
t e x t u r e  o f  s t i l b 北 e .  k n e r i c a n  M i n e r a l o g i s t , 7 0 , 8 1 4 - 8 2 1
M .  A k i z u k i ( 1 9 8 5 )  T h e  o r i g i n  o f s e c t o r  t w i n n i n g  i n  h a r m o t o m e .  A m e r i c a n
M i n e r a l o g i s t , 7 0 , 8 2 2 - 8 2 8
M ,  A k i z u l d  a n d  H .  K o n n o  a 9 8 5 ) 1 n t e r n a l t e x t u r e  a n d  a b n o r m a l o p t i c a l p r o p ・
e r t y  o f a p o p h y Ⅱ i t e .  N e u e s  J a h r b u c h  f u r  M i n e r a l o g i e ,  A b h . 1 5 1 , 9 9 - 1 1 5
M .  A k i z u M  ( 1 9 8 6 )  N 、 s i o r d e r i n g  a n d  t w i n n i n g  i n  e d i n g t o n i t e .  k n e r i c a n  M i n ・
e r a l o g i s t , 7 1 , 1 5 1 0 - 1 5 1 4
M '  A k i z u k i  a 9 8 7 )  c r y s t a l  s y m m e t r y  a n d  o r d e r ・ d i s o r d e r  s t r u c t u r e  o f
b r e w s t e r 北 e .  k 1 1 e r i c a n  M i n e r a l o g i s t , 7 2 , 6 4 5 - 6 4 8
M .  A k i z u k i ( 1 9 8 7 )  A 1 1  e x p l a n a t i o n  o f  o p t i c a l  v a r i a t i o n  i n  y u g a w a r a l i t e .  M i n ・
e r a l o g i c a l  M a g a z j n e , 5 1 , 6 1 5 - 6 2 0
M .  A k i z u k i  a n d  H .  K o n n o  ( 1 9 8 7 )  G r o w t h  t w i n n i n g  i n  p h a c o l i t e .  M i n e r a l o g i ・
C a l  M a g a z i n e , 5 1 , 4 2 7 - 4 3 0
M .  A k i z u k i ( 1 9 8 7 )  A I , s i  o r d e r  a n d  i n t e r n a l  t e x t u r e  o f  p r e h n i t e .  c a n a d i a n
M i n e r a l o g i s t , 2 5 , 7 0 7 ー フ 1 6
M .  A k i z u k i  a n d  K .  H a r a d a  ( 1 9 8 8 )  s y m m e t r y ,  t w i n  a n d  p a r a Ⅱ e l  g r o w t h  o f
S c o l e c i t e ,  m e s 0 1 北 e  a n d  n e t r 0 1 託 e .  k 1 1 e r i c a n  M i n e r a l o g i s t , 7 3 , 6 1 3 - 6 1 8
M .  A k i z u k i  a n d  H .  N i s h i d o  ( 1 9 8 8 )  E p i s t i l b 北 e :  s y m m e t r y  a n d  t w i n n i n g ,
A m e r j c a n  M i n e r a l o g i s t , 7 3 , 1 4 3 4 - 1 4 3 9
M .  A k i z u k i ,  H .  N i s h i d o  a n d  M .  F u j i m o t o  a 9 8 9 )  H e r s h e l i t e :  M o r p h 0 1 0 g y  a n d
g r o w t h  s e c t o r s .  A 1 1 1 e r i c a n  M i n e r a l o g i s t , 7 4 , 1 3 3 7 - 1 3 4 2
M .  A k i z u k i ( 1 9 8 9 )  G r o w t h  s t r u c t u r e  a n d  c r y s t a l  s y m m e t r y  o f  g r o s s u l a r
g a r n e t  f r o m  t h e  J e f f r e y  m i n e ,  A s b e s t o s ,  Q u e b e c ,  c a n a d a .  A m e r i c a n
M i n e r a l o g i s t , 7 4 , 8 5 9 - 8 6 4
M .  A k i z u k i ,  Y .  K u d o h ,  a n d  Y ,  s a t o h  ( 1 9 9 3 )  c r y s t a l s t r u c t u r e  o f t h e  o r t h o r ・
h o m b i c  { 0 0 1 }  g r o w t h  s e c t o r  o f s t i l b 北 e .  E u r .  J .  M i n e r a l . 5 , 8 3 9 - 8 4 3
1 3 )
1 4 )
1 励
1 6 )
1 7 )
1 8 )
1 9 )
2 0 )
2 1 )
2 2 )
2 3 )
2 4 )
2 5 )
2 6 )
2 7 )
2 8 )
2 9 )
3 0 )
31)M. Akizuki, H. Nishidoh, Y. Kudoh, T. watanabe and K. Kurata (1994) sec・
tor growth and symmetry of(F, OH) apatite from the Asio mine, Japan
Mineralogjcal Magazine,58,307-314
M. Akizuki, Y. Kudoh and T. Kuribayashi(1996) crystal structures ofthe
{011},{610}, and {010} growth sectors in brewsterite, Alnerican Mineralo・
gist,81,1501-150
M. Akizuki and T. Terada (1998) origin ofabnormal optical property ofapo・
Phy11ite, Neues Jahrbuch fur Mineralogie, Monatschefte,1998,234-240
M. Ndzuki, Y,Takeuchi, T. Terada and Y. Kudoh (1998) sectoraltexture of
a cubo、dodecahedral garnet in grandite, Neues Jahrbuch fur Mineralogie,
Monatschefte,1998,565-576
M. Akizuld, Y. Kudoh and s. Nakamura (1999) Growth texture and
Symmetry ofheulandite・ca from poona,1ndia. canadian Mineralogist,37,
1307-1312
M. Akizuki, T. Kuribayashi, T. Nagase and A. Kitakaze (2001) TricHnic
Hddicoatite and elbaite in growth sectors oftourmaline from Madagascar
American Mineralogist,(in press)
32)
33)
34)
35)
36)
.
文(東北大学理科報告,第一著者)著
M. Akizuki(1965) secondary inclusions in auor北e under electron microscope
and polarized mjcroscope. sci. Report,111, Tohoku univ.,9,347-369
M. Akizuki(1965) splitting of liquid inclusions in a potassium alum crystal
Sci. Report,1Π, Tohoku univ.,9,371-376
M. Akizuld (1966) Dislocation in muscovite. sci. Report,1Π, Tohoku univ.,9,
485-496
M. Akizuki(1966) primary liquid inclusions in auorite under electron micro・
Scope. sci. Report,1Π, Tohoku univ.,9,509-510
M. Akizuld (1966) obseNations ofthe (100) fracture ofperth北e and sanidine
Sci. Report.1Π, Tohoku univ.,9,497-507
M. Akizuki(1967) Electron microscope obseNations ofgalena from Takahi
Mine and Hosokura Mine. sci. Report,111, Tohoku univ.,10,41-47
M. Akizuki(1967) Electron microscsope obseNations of Hquid inclusions in
auorite from some MississippivaⅡey type deposits ofknerica. sci. Report,
111, Tohoku univ.,10,49-54
M. Akizuki(1968) Transformation oftalc, chlorite and muscovite by electron
bombardment. sci. Report,1Π, Tohoku univ.,10,229-239
M. Akizuki(1969) Fibrous sphalerite from Hosokura Mine, Japan. sci. Re・
Port,Π1, Tohoku univ.,10,359-367
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3)
4)
5)
6)
フ)
8)
9)
???
41 0 )
M .  A k i z u k i  a n d  l .  s u n a g a w a  ( 1 9 7 5 )  R e l a t i o n  b e t w e e n  g r o w t h  f e a t u r e s  a n d
O p t i c a l  p r o p e r t i e s  o f  a d u l a r i a .  s c i .  R e p o r t ,  T o h o k u  u n i v . , 1 Π , 1 8 , 6 7 - 8 4
原 著 論 文 ( 第 二 著 者 お よ び 第 三 著 者 )
D  H .  K o n n o  a n d  M ,  A k i z u k i ( 1 9 8 2 )  F l u o r i n e  d e t e r m i n a t i o n  i n  t o p a z  a n d  r e l a ・
t i o n  b e t w e e n  a u o r i n e  c o n t e n t  a n d  2 V  v a l u e  o f t o p a z .  N e u e s  J a h r b u c h  f u r
M i n e r a l o g i e ,  M o n a t s c h e f t e , 1 9 8 2 , 4 6 5 - 4 7 0
2 )  M .  A .  B a d a r  e n d  M .  A k i z u k i ( 1 9 9 7 )  1 r i d e s c e n t  a n d r a d i t e  g a r n e t  f r o m  t h e
S i e r r a  M a d r e  M o u n t a i n ,  s o n o r e ,  M e x i c o ,  N e u e s  J a h r b u c h  f u r  M i n e r a l o g i e ,
M o n a t s c h e f t e , 1 9 9 7 , 5 2 9 - 5 3 9 ,
3 )  T .  N a g a s e ,  M .  A k i z u k i ,  M .  o n o d e  a n d  M .  s a t o h  ( 1 9 9 7 )  c h r y s o p r a s e  f r o m
I u a r r a w a n d d a ,  w e s t e r n  A u s t r a l i a .  N e u e s  J a h r b u c h  f u r  M i n e r a l o g i e ,
M o n a t s c h e f t e , 1 9 9 7 , 2 8 9 - 3 0 0
4 )  T .  N a g a s e ,  a n d  M .  A k i z u k i a 9 9 7 )  T e x t u r e  a n d  s t r u c t u r e  o f o p a l ・ C T  a n d  o p a l ・
C  i n  v o l c a n i c  r o c k s .  c a n a d a .  M i n e r a l . 3 5 , 9 4 7 - 9 5 8
5 )  T . H i r a g a ,  Y .  N a g a s e ,  M ,  A k i z u k i ( 1 9 9 9 )  T h e  s t r u c t u r e  o f 宮 r a i n  b o u n d a r i e s  i n
g r a n i t e 、 o r i g i n  u l t r a m y l o n 北 e  s t u d i e d  b y  h i g h ・ r e s o l u t i o n  e l e c t r o n  m i c r o s ・
C o p y .  p h y s .  c h e m .  M i n e r a l s . 2 6 , 6 1 7 - 6 2 3
秋 月
4 6 ,
際 会 議  P r o c e e d i n g s  ( 第 一 発 表 者 )
M .  A k i z u M  ( 1 9 8 0 )  o r i 宮 i n  o f o p t i c a l v a r i a t i o n  i n  a n a l c i m e  a n d  c h e b a z i t e .  p r o ・
C e e d i n g s  o f t h e  5 t h  l n t e r n a t i o n a l  z e o l i t e  c o n f e r e n c e ,  N a p l e
M .  A k i z u k i ( 1 9 8 0 )  B r a z i l t w i n  i n  q u a r t z  c r y s t a l s . × 1 G e n e r a l  M e e t i n g  o f l M A ,
P r e p r i n t s ,  N o v o s i b i r s k , 5 2 - 5 8
M .  A k i z u k i ( 1 9 8 6 )  G r o w t h  t e x t u r e  o f p h a c o l i t e .  T h e  7 t h  l n t e r n a t i o n a l z e o l i t e
C o n f e r e n c e .  p r e p r i n t s ,  T o k y o , 1 6 3 - 1 6 4
M ,  A k i z u k i , ( 1 9 9 0 )  A d u l a r i a ,  T e x t u r e  a n d  s t r u c t u r e ,  t h e  1 5 1 . M . A .  p r e p r i n t s ,
P e i j i n
M .  A k i z u k i , Y .  K u d o h ,  H .  N i s h i d o h ,  T .  w a t a n a b e  a n d  K .  K u r a t a ( 1 9 9 2 )  G r o w t h
S e c t o r  o f m o n o c l i n i c  a p a t i t e  f r o m  t h e  A s i o  m i n e ,  J a p a n . 2 9 t h  l n t e r n e t i o n a l
G e 0 1 0 g i c a l  c o n g r e s s ,  K y o t o
2 )
3 )
4 )
5 )
水 晶 の 錐 面 に 見 ら れ る 成 長 丘 , 岩 石 鉱 物 鉱 床 学 会 誌 ,
文
文 ( 第 一 著 者 )
瑞 彦  a 9 6 2 )
1 1 - 1 6
文 論
著 論
? ?
? ? ?
秋月瑞彦(1965)緑柱石及び水晶の破面の電子顕微鏡観察,岩石鉱物鉱床2)
学会i志 54,フフ-86
秋月瑞彦(1967)電子線照射による滑石,緑泥石及び白雲母の構造変化,3)
岩石鉱物鉱床学会i志,58,161-169
秋月瑞彦(1968)細倉鉱山産閃亜鉛鉱の電子顕微鏡による研究,岩石鉱物4)
鉱床学会誌,59,175-194.佃本岩石鉱物鉱床学会研究奨励賞受賞論文)
5)秋月瑞彦,二階堂晴彦(1970) KC1フラックス法で合成したZnS結晶,岩石
鉱物鉱床学会i志,64,26-30
6)秋月瑞彦(1971)微斜長石の電子顕微鏡による研究,鉱物学会誌,特別号
2,10-21
秋月瑞彦(1973)微斜長石一正長石パーサイトの電子三動敲鏡による研究,フ)
岩石鉱物鉱床学会i志,68,237-245
秋月瑞彦(1974)カリ長石の組織と結晶成長,鉱物学会i志,11,288-8)
296
9)秋月瑞彦,島田旻郎 a980)福島県宝坂産オパールのk出哉とその構成鉱物
について,岩石鉱物鉱床学会誌,74,274-279
秋月瑞彦(1980)仙台市近郊,棒目木産スチルバイトのk出哉,岩石鉱物鉱10)
床学会言志,75,38 -43
原著論文(第二著者および第五著者)
1)今野引、,秋月瑞彦(1976)宮城県仙台市三滝安山岩質玄武岩ジオード中
の鉄サポナイト,岩石鉱物鉱床学会誌,71,216-220
2)今野弘,秋月瑞彦(1982)トパーズおよび電気石中のフッ素の定量,岩石鉱
物鉱床学会誌,フフ,368-373
3)鈴木五百紀,秋月瑞彦,長瀬敏郎,藤巻宏和(1995)宮城県白石産
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